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ALKUSANAT
Ammattimainen kuorma-autoliikenne jakautuu tavara- 
linja- ja tilausliikenteeseen. Tavaralinjaliikenne 
on liikenneministeriön myöntämillä liikenneluvilla 
määrätyllä reitillä tapahtuvaa säännöllistä ja 
aikataulun mukaista kuorma-autoliikennettä sellai­
sissa olosuhteissa, jolloin kuljetusvälineen 
käyttöä koskevaa määräysvaltaa ei ole luovutettu 
yhdelle tai yhteisesti useammalle kuljetuksen 
tarvitsijalle. Tavarallinjaliikenteen harjoitta­
minen aloitettiin Suomessa 1930-luvun lopulla.
Yrittäjät ovat velvollisia antamaan liikenne­
ministeriölle vuosittain tietoja harjoittamastaan 
tavaralinjaliikenteestä erityisellä lomakkeella. 
Ilmoitusten perusteella laaditaan Tilastokes­
kuksessa tilasto maan tavaralinjaliikenteestä. 
Tilastoa on julkaistu vuodesta 1958 alkaen, 
tilastotiedotteena vuodesta 1965 alkaen. Vuosina 
1971-77 tilasto ilmestyi nimellä "Kuorma-auto- 
1 injaliikenne". Tilasto uudistettiin vuoden 1978 
alussa. Uudistusta on selostettu Tilastotiedot­
teessa LI 1980:15. Ennen uudistusta ja sen jälkeen 
julkaistut luvut eivät ole keskenään täysin 
vertailukelpoisia.
Taulukossa IB on esitetty kuljetusten alueittainen 
jakautuma vuosina 1960-1986. Läänien suhteellinen 
osuus tavaralinjaliikenteen kuljetustoiminnasta 
on mitattu alueelle saapuneen ja siltä lähteneen 
tavaramäärän prosenttiosuutena koko maan tavara- 
linjaliikenteen kuljetuksista. Tavaran lähtö­
jä saapumisalue on tilastossa määritetty linjan 
päätepisteiden mukaisesti. Menettelytapa yl 1- 
korostaa hieman maan reuna-alueiden osuutta 
liikenteestä.
FÖR0RD
Yrkesmässig lastbilstrafik indelas i godslinje- 
trafik och bestäl lningstrafik. Med godsl in jetraf 1k 
avses regelbunden lastbilstrafik pl trafikminis- 
teriets trafiktillstlnd pl viss rutt och enligt 
viss tidtabeü under sldana förhällanden, dä 
bestämmanderätten över användningen av transport- 
medlet inte överlätits 3t en person eller gemen­
samt 3t fl era personer, som är i behov av trans­
port. Godslinjetrafik har idkats 1 Finland frän 
och med slutet av 1930-talet.
Företagarna äger skyldighet att Sriigen p8 
särskilda blanketter lämna uppgifter tili traflk- 
ministeriet om den godslinjetrafik de idkat. PS 
basen av dessa anmälningar uppgör Statistikcent­
ralen Statistik över godslinjetrafiken 1 Finland. 
Denna Statistik har publicerats fr8n och med 1958, 
som statlstisk rapport frSn och med 1965. Statis­
tiken reviderades 1 början av 1978, och för denna 
revidering har redogjorts 1 Statlstisk rapport 
LI 1980:15. Uppgifter som publicerats före och 
efter revideringen är inte heit jämförbara med 
varandra.
Tabell 18 anger den regionala fördelningen av 
transporter under Sren 1960-1986. De olika länens 
relativa andel av godslinjetrafikens transport- 
verksamhet har mätts 1 procent av godslinjetra- 
fikens transporter i heia landet enligt den gods- 
mängd som anlänt tili och avgStt fr8n omrSdet. 
Avgängs och ankomstorten har 1 Statistiken 
bestämts enligt linjens destinationsort. Denna 
metod överbetonar 1 nägon män kransomrSdens andel 
i trafiken.
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Taulukko 1 A. Tavaraliikenne vuosina 1960 - 1986 
Tabell 1 A. Linjetrafik med lastbilar ären 1960 - 1986
VuosieAr
Linjat - Linjer Kuorma-autojen 
1ukumääräl
Ajokilometrit
Körkilometer
Tavaramäärä
Godsmängd
Kuljetussuorite2 
Transportarbete2
Lkm 
An tai
Keskipituus 
Me del längd 
km
Antalet 
1astbilarl 1 000 000 km 1 000 t milj. tkm
1960 ........ 437 207 1 076 67,5 1 614 259
1965 ........ 429 235 1 446 98,5 2 845 649
1970 ........ 439 231 1 774 121,9 3 867 1 010
1975 ........ 437 233 2 038 141,8 5 359 1 368
1976 ....... 432 232 1 965 141,7 5 370 1 362
1977 ........ 443 234 1 955 135,3 4 925 1 252
1978 ........ 479 229 1 634 142,2 6 006 1 837
1979 ....... 481 232 1 715 157,6 6 926 2 154
1980 ........ 475 234 1 816 167,2 7 392 2 282
1981........ 470 237 1 816 164,3 7 463 2 329
1982 ........ 464 238 1 810 165,3 7 765 2 403
1983 ........ 469 241 1 787 165,3 8 208 2 595
1984 ........ 452 242 1 726 165,4 8 199 2 594
1985 ........ 456 243 1 786 167,4 8 600 2 707
1986 ........ 451 244 1 794 173,1 8 833 2 769
Muutos %
Förändring % 85/86 - 1 + 0 + 0 + 3 + 3 + 2
Taulukko 1 B. Läänien osuus kuljetetusta tavaramäärästä vuosina 1960 - 1986 
Tabell 1 B. Transporterad godsmängd per Iän ären 1960 - 1986
Lääni
Län
1960
%
1970
%
1980
%
1982
%
1983
%
1984
%
1985
%
1986
%
Uudenmaan - tyylands ................... 28,5 27,2 27,4 28,4 27,7 28,4 27,9 28,0
Turun ja Porin - Äbo och Björneborgs ... 24,7 22,3 20,5 20,1 20,0 20,6 20,8 21,2
Hämeen - Tavastehus ................... 14,8 15,2 13,5 13,1 13,0 11,9 12,8 11,9
Kymen - Kymmene................ . 8,3 8,0 9,5 8,2 8,6 8,6 8,6 8,5
Mikkelin - S:t Mi ehei s ........ . 1.7 2.7 2,1 2,8 2,9 3,1 3,2 3,7
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens..... 2.3 1,7 2,0 2,1 2,0 1,9 2,2 2,2
Kuopion - Kuopio.............. ...... 3,0 1,2 3,4 3,6 3,5 3,7 3,3 3,4
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ..... 3,6 4,3 4,4 4,4 4,4 3,8 3,7 3.9
Vaasan - Vasa ........ ............... 6,2 7,6 7,8 8,2 7,9 7,8 . 7,7 7,0
Oulun - Uleäborgs .................... 4,2 5,9 5,8 5,6 6,1 6,8 6,1 6,4
Lapin - Lappiands .................... 2.7 3,9 3,6 3,5 3,8 3,3 3,6 3,6
Koko maa - Hela landet ......... . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 säännönmukaisessa linjaliikenteessä keskimäärin käytetyt autot 
antalet bilar i genomsnitt i regelbunden linjetrafik
2 X x Y, kun , d8
k=l
n = linjojen lkm n = antalet linjer
x = linjan pituus x = linjens längd
y = kuljetettu tavaramäärä y = transporterad godsmängd
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